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Oben: Arbeit im Reinraum des Kieler Nanolabors
Unten: Drei Forschungsschife des GEOMAR : FB Polarfuchs (vorne), FS Poseidon und FS Alkor
Oben: Ehemaliges Hauptportal der CAU an der Olshausenstraße
Unten: Sportzentrum (vorne) und Fitnesszentrum (FiZ, hinten, mit dem Tonnendach)
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